




















debe  competir  en  el  mercado  internacional.  Tal  competitividad,  que  es  una  cuestión 
económica y no administrativa, depende de los precios básicos de la economía que, a su 









en  desarrollo  que  se  han  abierto  al  comercio  internacional  más han  crecido  más,  pero 
también han requerido mayor ahorro interno y mayor inversión. Para ello, sus productores 
tienen que haber sido competitivos y rentables. 
La  evolución  de  la  competitividad  puede  apreciarse  a  partir  de  la  evolución  de  la 
penetración comercial de los diferentes países en el principal mercado mundial, el mercado 
estadounidense.  Obviamente,  aquellos  países  pequeños  y  de  ingresos  reducidos  que 
capturan  porciones  cada  vez  más  importantes  del  mercado  sus  productores  son  más 
competitivos, logrando con ello un crecimiento más acelerado. 
Pero  esa  competitividad  depende  de  ciertos  factores.  Algunos  insisten  en  explicarla 
administrativamente.  Pocos  consideran  factores  económicos,  en  particular  los  precios 
básicos; cuestión paradójica: los precios no jugarían ningún papel en los mercados. 













la  producción,  incluso  teniendo  alta  productividad  y  eficiencia  en  el  uso  de  factores e 






Entre  1967  y  2006,  mientras  que  el  producto  interno  bruto  (PIB)  de  China  y  Corea, 




promedió 4.1%  anual. Mientras tanto, la economía  peruana creció  mucho  menos, 2.7% 
promedio anual. En dichos cuarenta años, con tales tasas de crecimiento, China multiplicó 
su  ingreso  inicial 27.6 veces  y Corea 16.5  veces. Mientras  tanto, Chile  y Colombia  lo 
multiplicaron 5.4 y 5 veces, respectivamente, y Perú lo triplicó (3.1 veces). 
Dichos  crecimientos 
promedio  no  fueron 
uniformes  a  lo  largo  de  los 
años.  En  el  caso  chino,  sin 
embargo,  las  tasas  promedio 
de  crecimiento  entre  1977  y 
2006  se  mantuvieron  entre 
9.2%  y  10.2%.  A  su  vez, 




1967­1976  1977­1986  1987­1996  1997­2006  1967­2006
 Colombia  5.7  3.9  4.2  2.6  4.1
 Chile  0.9  4.2  7.9  3.9  4.2
 Peru  4.1  2.1  1.0  3.8  2.7
 Korea, Rep.  8.8  7.4  8.4  4.3  7.2










el  crecimiento  económico  de  China  coincide  con  una  notoria  elevación  de  su  relación 
exportaciones a PIB que pasó de 4.8% en 1976 a 11.8% en 1986 y a 40.1% en 2006. 
El crecimiento económico y 
la  expansión  de  las 
exportaciones  se  iniciaron 
con  anticipación  en  Corea. 
En  1966,  la  relación 
exportaciones  a  PIB  era 
10%,  aumento  a  30%  en 
1976 y llegó a 43% en 2006. 
Tuvo un retroceso en 1996 a 
27.9%  (el  promedio  de  la 
década  1987­1996  fue  de 
29.6%)  que  se  tradujo  con 
una reducción en la tasa de 






Los  casos  colombiano  y 
peruano  son  diferentes.  En 
ambos, la expansión de las 
exportaciones  con  relación 
al  PIB  fue  mucho  menor. 
En  1966,  la  relación 
exportaciones  a  PIB  en 
Colombia era 12.1% y 16% 
en Perú; en 2006 se habían 
elevado  a  22.4%  y  28.7%, 
respectivamente. 
Cabría  preguntarse,  ¿si  el 
crecimiento  aparece  ligado 
1966  1976  1986  1996  2006  1986­1996  1986­2006
 Chile  ..   2,413  5,232  20,215  65,620  286.3%  1154.1%
 Colombia  ..   2,770  6,439  13,158  28,554  104.4%  343.5%
 Peru  ..   ..   3,257  7,292  26,251  123.9%  706.0%
 Korea, Rep.  ..   9,341  39,409  153,450  383,718  289.4%  873.7%
 China  ..   ..   29,583  171,678  1,061,682  480.3%  3488.8% 
1966  1976  1986  1996  2006  1986­1996  1986­2006
 Chile  1,847  33,261  6,578  18,144  33,459  175.8%  408.7%
 Colombia  2,590  4,128  7,364  14,465  23,486  96.4%  218.9%
 Peru  2,606  2,840  3,877  6,144  13,872  58.5%  257.8%
 Korea, Rep.  902  11,500  36,089  111,621  387,994  209.3%  975.1%





1966  1976  1986  1996  2006
 Chile  14.8  25.1  29.1  27.3  45.4
 Colombia  12.1  17.1  18.8  15.2  22.4
 Peru  16.0  12.0  13.9  13.3  28.7
 Korea, Rep.  10.0  30.0  35.6  27.9  43.2
 China  (1970) 2.6  4.8  11.8  20.1  40.1 
1967­1976 1977­19861987­1996 1997­2006
 Chile  16.5  22.9  30.7  34.5
 Colombia  14.2  14.3  17.2  19.6
 Peru  15.0  19.5  13.4  18.3
 Korea, Rep.  19.7  31.9  29.6  39.9













mismo  periodo,  las  exportaciones  chinas  en  términos  nominales  crecieron  3488.8%, 






y  2006  los  precios  de  las 
exportaciones  chilenas  y  peruanas 
prácticamente  se  duplicaron  (el 
índice  de  precios  chileno  llegó  a 
2.016 y el peruano a 1.896) y los 
de  las  exportaciones  colombianas 
aumentaron  casi  40%  (1.389),  los 
precios  de  las  exportaciones  chinas  y  coreanas  prácticamente  se  mantuvieron  estables 
(0.999 y 1.073, respectivamente). 
Dicho comportamiento tiene que ver con el tipo de productos que elaboran y exportan los 
diferentes  países,  es  decir  con  la 
estructura  de  la  economía.  Varias 
conclusiones  pueden  formularse  a 
partir  de  las  estadísticas 
correspondientes. 
En  2006,  la  mayor  parte  de  la 
producción  de  Chile  (48.2%), 
Colombia (52.4%), Perú (55.3%) y 
Corea  (57.2%)  se  dio  en  los 
servicios.  En  China,  por  el 
contrario,  la  mayor  participación 
(48.4%)  le  correspondió  a  la 
industria;  en  particular,  a  las 
manufacturas (33.5%­ 2005). A su 
vez,  en  dicho  año,  la  segunda 
mayor  parte  de  la  producción 
Chile  Colombia  Perú  Corea  China 
2006  2006  2006  2006  2006 
Agricultura  4.1  12.0  6.9  3.2  11.7 
Industria  47.7  35.6  37.9  39.6  48.4 
Manufactura  13.5  16.7  16.5  27.8  33.5 (2005) 
Minería  34.2  18.9  21.4  11.8  14.9 
Servicios  48.2  52.4  55.3  57.2  39.9 
Consumo  55.0  61.2  61.3  54.3  33.2 
Gobierno  10.1  17.7  9.6  14.8  14.3 
Formación bruta de capital  20.4  23.5  20.0  29.8  44.6 
Exportaciones  45.4  22.4  28.7  43.2  40.1 
Importaciones  30.9  24.9  19.7  42.1  32.2 
1986  1986  1986  1986  1986 
Agricultura  9.0  18.0  11.2  12.0  27.1 
Industria  37.0  37.3  27.4  40.4  44.0 
Manufactura  18.7  23.2  23.7  29.0  35.2 
Minería  18.3  14.1  3.7  11.4  8.8 
Servicios  54.0  44.7  61.3  47.6  28.9 
Consumo  65.5  65.3  70.4  54.8  49.3 
Gobierno  12.6  9.8  9.6  11.0  14.9 
Formación bruta de capital  18.9  18.0  21.4  29.1  38.6 
Exportaciones  29.1  18.8  13.9  35.6  11.8 




2000  2001  2002  2003  200 4  200 5  2006
 Ch ile  1.000  0.897  0.889  1.0 26  1.277  1.547  2.016
 Colo m bia  1.000  0.931  0.925  0.9 71  1.093  1.279  1.389
 Peru  1.000  0.926  0.939  1.0 41  1.243  1.495  1.896
 Korea, R ep.  1.000  0.898  0.842  0.8 74  0.952  0.978  0.999
 Ch in a  1.000  0.977  0.921  0.9 65  1.016  1.043  1.073 
Índice de precios de las exportaciones 
Fuente: T he W orld Bank G roup, 2007; cálculos propios5 
chilena y peruana estaba vinculada a la minería (34.2% y 21.4%, respectivamente) y en el 
caso coreano a la manufactura (27.8%). 






tradujo  en  un  incremento  de  la 




su  vez,  en  los  tres  casos 
latinoamericanos la participación de la manufactura se redujo también en forma importante, 








en  minerales  y  metales.  Por  su  parte,  39.8%  de  las  colombianas  se  concentraron  en 
hidrocarburos. Por  tal  razón, el crecimiento del valor de sus exportaciones refleja  más, 















 Chile  Colombia  Peru  Corea  China 
2006  2006  2006  2006  2006 
Agricultura  5.0  4.5  1.6  0.7  0.5 
Alimentos  15.5  16.4  17.7  0.9  2.9 
Minerales y metales  64.5  2.5  57.1  2.5  2.2 
Hidrocarburos  1.9  39.8  9.6  6.3  1.8 
Manufacturas  11.1  36.8  14.0  89.5  92.4 
Otras  17.5  0.0  0.0  0.1  0.2 
1986  1986  1986  1986  1986 
Agricultura  9.8  3.9  5.4  0.7  4.7 
Alimentos  27.1  67.2  27.9  4.8  12.4 
Minerales y metales  53.4  0.3  37.6  0.7  1.4 
Hidrocarburos  0.1  13.0  12.7  1.8  11.6 
Manufacturas  8.6  14.6  16.5  91.9  58.8 










que  la  participación  gubernamental  en  el  gasto  aumentó  en  Corea  en  3.8  puntos 
porcentuales, en China se redujo ligeramente en  0.6 puntos, en Perú se mantuvo igual, en 
Chile  disminuyó  en  2.5  puntos  y  en  Colombia  aumentó  notablemente  en  7.9  puntos. 
Pareciera no existir ninguna garantía que un participación del gasto público muy elevada 
como la colombiana o reducida como la peruana produzca mejores resultados económicos 




Ser  competitivo  significa  poder  vender  en  el  mercado  internacional.  Una  manera  de 
observar la evolución de las ventas en el mercado mundial es a través de la evolución que 
experimentan  en  el  mercado  de  los  Estados  Unidos,  el  principal  mercado  mundial.  El 




de  las  importaciones  de 
Estados  Unidos  del  resto 
del  mundo  creció  60.2%. 
Es claro que todos aquellos 
países  que  aumentaron  el 
valor de sus exportaciones 













Total, all countries  1,226,684  1,264,307  1,964,577  60.2% 
Europe  259,848  285,270  411,290  58.3% 
France  29,809  29,244  41,575  39.5% 
Germany  58,588  68,188  94,331  61.0% 
Italy  25,034  25,398  35,034  39.9% 
Russia  7,662  8,617  19,360  152.7% 
Spain  5,713  6,666  12,594  120.4% 
United Kingdom  43,379  42,610  56,382  30.0% 
Canada  234,084  224,955  316,618  35.3% 
Latin America and Other Western Hemisphere  210,186  218,526  348,551  65.8% 
Argentina  3,101  3,170  4,492  44.9% 
Brazil  13,854  17,917  25,640  85.1% 
Chile  3,268  3,706  9,000  175.4% 
Colombia  6,969  6,385  9,439  35.4% 
Mexico  136,829  139,695  213,725  56.2% 
Peru  1,995  2,409  5,272  164.2% 
Venezuela  18,623  17,136  39,910  114.3% 
Asia and Pacific  455,941  462,063  718,636  57.6% 
Australia  6,442  6,406  8,572  33.1% 
China (including Hong Kong)  112,055  161,998  328,800  193.4% 
India  10,691  13,068  24,101  125.4% 
Japan  146,711  118,264  145,934  ­0.5% 
Korea, Republic of  40,309  37,238  47,524  17.9% 
Malaysia  25,580  25,448  32,792  28.2% 
Taiwan  40,980  32,118  38,506  ­6.0% 
Thailand  16,388  15,181  22,755  38.9% 
Middle East  38,977  41,469  77,435  98.7% 













experimentaron  a partir  de 2004  aumentos considerables en el  precio  internacional.  En 
efecto,  entre  diciembre  de  2003  y  diciembre  de  2007  los  precios  de  los  alimentos 
aumentaron 52.5%, los de 




2008  que  a  principios  de 
junio, por ejemplo,  llevaron los precios del petróleo a US$ 140 barril). 
En  ese  contexto,  el  valor  de  las  exportaciones  chilenas  de  metales  a  Estados  Unidos 









Comercio  de  América  del  Norte  ­TLCAN)  y  son  sus  vecinos  fronterizos,  así  como 
Colombia, que disfruta de preferencias arancelarias  estadounidenses  junto con los otros 
países andinos (gracias primero al ATPA sustituido más adelante por el APDEA) también 
desde  hace  más  de  una  década,  fueron  de  los  países  que  perdieron  participación 
significativa en el mercado estadounidense. En efecto entre 2000 y 2007 el valor de las 




lo  que  significa  ser  competitivo.  Para  muchos  la  discusión  pasa  principalmente  por 
cuestiones  administrativas  que  a  la  larga,  se  supone,  deben  redundar  en  una  mayor 
productividad y eficiencia en los procesos productivos y en mayores márgenes de utilidades 
Alimentos  Metales  Hidrocarburos  Petróleo 
dic1999/dic2003  20.54%  13.73%  25.40%  19.76% 
dic2003/dic2007  52.56%  129.2%  182.7%  198.6% 
Fuente: IMF 
Precios Internacionales8 
para  las  empresas  involucradas. 








que  la  utilidad  de  las  empresas  es  el  principal  proveedor  de  ahorro  para  expandir  la 
capacidad instalada o aumentar la productividad de la empresa. 
En  el  caso  de  los  bienes  y  servicios  transables,  es  decir  aquellos  que  se  comercian 






capacidad  instalada  ociosa  (que  es  seguramente  el  caso  más  frecuente)  los  precios  se 
definen por los costos de producción. Si la capacidad instalada ociosa es inexistente, dichos 
precios son definidos por la demanda. Un ingreso creciente y sostenido que expanda la 







En  general,  es  de  esperar  que  los  costos  de  producir  una  unidad  adicional  del  bien  o 
servicio (los costos marginales) sean iguales a los costos promedio (los costos medios). 
2  El planteamiento más conocido  al respecto  fue  formulado por  Michael Porter  en su  libro  Competitive 
Strategy: Techniques for Analyzing Industries and  Competitors, Free Press, 1998 (1980). Para Porter 
cinco fuerzas marcan el éxito o fracaso de un sector o de una empresa: 1) Entrada de nuevos competidores 
dependiendo de  si  las  barreras  de entrada  son  fáciles de  franquear;  2)  Rivalidad  entre  competidores  que 
originan  guerras  de  precios  y  publicidad,  promociones  y  entrada  de  nuevos  productos;  3)  Poder  de 
negociación de proveedores que puedan imponer condiciones de precio y tamaño del pedido; 4) Poder de 
negociación de compradores que puedan imponer condiciones de precio y tamaño del pedido; 5) Entrada de 











proceso  de  maduración.  Por  cierto, ocurrirá  siempre  y  cuando  la  inversión  implique  la 
aplicación de  una  tecnología diferente que se  traduzca en  productividades o eficiencias 





























Mac  peruano  en  julio  de  2007 
sugería que la tasa de cambio del 
Nuevo  Sol  contra  el  Dólar  era 
favorable al primero en 12% y el 
de  un  Big  Mac  chileno  era 
favorable en 12.9%, el de un Big 
Mac  colombiano  sugería  que  la 
tasa  de  cambio  del  peso  era 
desfavorable en 3.5%. 
Mientras  tanto,  la  tasa  de  la 
moneda  china  era  favorable  en 
57.5% y la coreana en 8%. Mejor 
dicho, a peruanos, chilenos y colombianos les resulta muy difícil sino imposible competir 
con  productores  chinos.  Los  chinos  les  llevan  una  ventaja  cambiaria  de  45  puntos 
porcentuales en los casos  peruano y chileno y de 61 puntos en el caso colombiano. Dicha 
situación en  los  casos peruano  y  chileno  se ha mantenido más o menos estable en los 
últimos años y en el caso colombiano se ha agravado notoriamente. 
La  situación  de  los  costos 
financieros  agrava  el  panorama. 
En 2007, la tasa de interés activa 
real  promedio  en  Perú  era  un 
elevadísimo  20.7%  y  en 
Colombia  9.4%.  Mientras  tanto, 
en  Chile  era  4.1%,  en  China 
4.6% (2006), en Corea 3.9%, en 
los  Estados  Unidos  5%  y  en  el 
Área  del  Euro  5.8%.  Desde 












Euro  Chile  Colombia  Perú  China  Korea 
1998  6.70  n.a.  14.33  19.85  23.66  7.30  7.23 
1999  5.68  n.a.  8.98  13.43  30.53  7.36  8.51 
2000  5.67  n.a.  10.59  8.76  25.29  5.58  6.14 
2001  3.98  n.a.  8.03  11.81  22.56  5.36  3.50 
2002  3.04  n.a.  5.14  9.38  20.53  6.12  3.90 
2003  1.81  4.67  3.27  7.52  18.34  4.11  2.63 
2004  1.62  4.59  4.03  8.67  20.27  1.63  2.23 
2005  2.70  4.45  3.52  9.06  23.54  3.69  2.77 
2006  4.58  4.95  4.46  8.24  21.50  4.59  3.71 




Argentina  1.67  ­45.4%  2.29  ­27.3%  2.67  ­21.7% 
Brasil  2.39  ­21.9%  2.78  ­11.7%  3.61  5.9% 
Chile  2.53  ­17.3%  2.94  ­6.7%  2.97  ­12.9% 
Colombia  2.79  ­8.8%  2.60  ­17.5%  3.53  3.5% 
Perú  2.76  ­9.8%  2.91  ­7.6%  3.00  ­12.0% 
México  2.57  ­18.4%  2.69  ­21.1% 
Uruguay  1.82  ­40.5%  1.77  ­43.8%  2.59  ­24.0% 
Venezuela  2.13  ­30.4%  2.17  ­31.1%  3.45  1.2% 
Canada  3.14  ­0.3%  3.68  7.9% 
Korea  2.62  ­16.8%  3.14  ­7.9% 
China  1.27  ­58.5%  1.31  ­58.4%  1.45  ­57.5% 







precios  internacionales  como  consecuencia,  en  gran  medida,  de  las  políticas  de 
privatización de los servicios públicos y de garantizar a los nuevos propietarios niveles de 
utilidad mínimos y de garantía de cubrimiento de costos. 
De  tal  manera,  en  2006,  el 
precio  del  kilovatio  hora  en 
Colombia  y  Chile  era  US$  9 
centavos,  en  Perú  US$  7 
centavos,  mientras  que  en 
Estados Unidos y Corea era US$ 









pagados  en  Shangai,  el 
principal  centro  industrial  y 
financiero  chino  son  muy 
inferiores  a  los  pagados  en 
Nueva  York,  el  centro 
financiero mundial, y en Seúl, 
capital  de  un  país  que  ya  es 
considerado  industrializado. 
Pero  no  son  mucho  menores 
que  los  pagados  en  Santiago 
de  Chile,  son  similares  a  los 
pagados en Lima y superiores 
a los pagados en Bogotá. 
En  efecto,  según  el  Banco 
UBS,  en  2006,  los  salarios 





menores  a  los  pagados  en 
2003  2004  2005  2006 
Chile  NA  0.057  0.078  0.090 
China  NA  NA  NA  NA 
Colombia  NA  0.081  0.090  0.090 
Corea  0.051  0.053  0.059  0.065 
Peru  NA  0.079  0.069  0.070 




SantiagoBogotá  Lim a  Seoul Shangai N ew  Y ork 
Prom edios  N etos  3.8  2.0  2.5  7.6  2.1  15.7 
B rutos  4.8  2.3  3.1  10.1  2.6  22.7 
M ecánicos de autom óviles  N etos  7.4  2.9  5.5  8.0  5.0  30.3 
B rutos  9.3  3.3  6.8  9.3  6.1  42.8 
O breros de construcción  N etos  5.4  2.3  5.3  10.4  1.9  30.5 
B rutos  6.9  2.5  6.5  13.4  2.1  45.3 
Trabajadores industriales calificados  N etos  9.8  4.3  8.5  30.3  5.5  43.3 
B rutos  12.2  4.9  10.3  39.1  6.7  65.4 
Trabajadores industriales m ujeres  N etos  6.2  3.4  2.5  7.6  2.1  22.1 
B rutos  7.8  3.8  3.0  8.8  2.6  30.5 
Ingenieros  N etos  17.0  11.9  9.5  31.9  6.3  55.9 
B rutos  22.9  15.1  12.6  41.2  8.1  85.2 
Jefes de departam entos  N etos  16.6  15.1  19.2  38.1  18.2  60.5 
B rutos  22.1  19.0  22.8  55.6  25.4  89.2 
G erentes de productos  N etos  25.0  20.5  54.2  28.9  18.8  55.0 
B rutos  33.2  26.3  79.6  42.2  22.4  87.1 
Profesores de prim aria  N etos  7.3  4.4  2.7  29.6  2.6  35.5 
B rutos  9.1  5.2  3.7  43.3  3.4  52.0 
E m pleados bancarios  N etos  20.5  11.7  na  31.1  14.8  27.0 
B rutos  25.7  13.8  16.0  40.2  20.1  38.5 
Fuente: U BS, Prices and E arnings, 2006 
SA LA RIOS POR H ORA  2006 
IN GRESO A N U AL 

















no  pueden  producir  los  chinos  o  los  coreanos  y  al  mismo  tiempo  convertirse  en  una 
solución generalizada para sustituir al resto de los productos manufactureros y agrícolas del 
país? De hecho, la competencia con los coreanos resulta más sencilla; actualmente dedican 







arancelarias  estadounidenses  otorgadas  a  Colombia  no  han    evitado  su  pérdida  de 
posicionamiento en el mercado estadounidense. Ni Canadá ni México, a pesar de su tratado 













competitividad  de  dicho  sector  y  disminuyen  los  recursos  para  inversión  que  quedan 
disponibles después del pago del impuesto. 
Actualmente, Colombia tiene 
una  tasa  de  impuesto  a  la 
renta  (34%)  de  las  más 
elevadas  del  mundo,  más 
elevada que la peruana (30%) 
y,  ciertamente,  mucho  más 





tasas  son  disminuidas  o  no 
aplicadas  por  exenciones 




Muchas  veces  son  el 
resultado  de  prácticas 
clientelista.  En  Colombia  y 





Por  otro  lado,  en  casi  todo  el  mundo,  incluyendo  los  países  desarrollados,  se  pagan 
impuestos sobre los dividendos. La lógica es  incentivar  el ahorro y la inversión de las 
empresas  y  desincentivar  el  consumo  de  las  personas.  Como  excepción  a  la  práctica 
mundial, en Colombia, porque se considera una doble tributación, no se pagan impuestos 
sobre los dividendos. 
Por  su  parte,  los  impuestos  a  las  transacciones,  en  particular  los  impuestos  al  valor 
agregado o  al consumo,  aumentan  los precios  y,  por lo  tanto, reducen el consumo, las 
ventas y las utilidades netas del sector en el que se aplican. Dichas tasas son diversas entre 
los países. En Colombia llega a 16%, en China es de 17%, pero en países como Canadá, 






Canada  19.5%(federal)  15­29%(federal)  5% 
China  25.0%  5­45%  17% 
Chile  16.5% 
Colombia  34.0%  16% 
Hong kong  17.5%  16­20%  ­ 
Irlanda  12.5%  20­41%  21% 
Israel  27.0%  10­47%  15.50% 
Corea  25.0% 
Mexico  29.0%  3­29%  15% 
Perú  30.0% 
Singapore  20.0%  3.75%­21%  5% 
Suecia  28.0%  0­56%  25% 
Taiwan  25.0%  6­40%  5% 
Tailandia  30.0%  5­37%  7% 
Turquía  20.0%  15­35%  18% 
Gran Bretaña  30.0%  0­40%  17.50% 
U.S.A.  35.0%  0­35%  ­ 






Desde  hace  algunos  años,  en  varios  países  latinoamericanos  se  estableció,  sin  mayor 
consideración a sus efectos sobre la economía, un impuesto a las transacciones financieras 




ha  reducido  la  intermediación  financiera  y,  por lo  tanto,  los  recursos  en  los  bancos  y, 
consecuentemente,  su  disponibilidad,  presionando  para  tasas  de  interés  mayores  que 






















La  combinación  coreana  de  precios  cambiaría  luego,  adaptándose  a  las  necesidades  y 
requerimientos del desarrollo económico. Para 1985 la tasa de cambio real en Corea había 
alcanzado un índice de 145.5 y los subsidios se habían reducido en forma consecuente. En 
ese  año  las  exportaciones  eran  US$  26,442  millones,  en  1988  llegaron  a  US$  60,696 
millones. 







Pretender  acercar  los  precios  de  los  factores  y  de  los  servicios  públicos  a  los  precios 
internacionales no es un planteamiento alejado de la conveniencia y de la teoría. Si dichos 
precios no se acercan a los internacionales, los mismos encarecen los costos de producción 
de  los  bienes  y  servicios  transables  vis  a  vi  los  precios  de  venta  en  los  mercados 
internacionales reduciendo su competitividad. 
Por otro lado, se esperaría que en una economía abierta, más aún en época de globalización, 
los  precios  de  los  factores  tiendan  a  igualarse  a  partir  del  comercio  de  bienes.  El 







monopolios  y  oligopolios.  Si  existen  distorsiones  no  es  posible  obtener  una  solución 
eficiente  a  partir  solamente  de  las  preferencias  de  los  consumidores,  las  tecnologías 





producción,  particularmente  los  mercados  financieros  y  de  servicios  públicos,  y  los  de 
bienes  de  consumo  masivo  como  bebidas,  alimentos  procesados,  etc.  La  ausencia  de 
mercados básicos competitivos hace que los mecanismos del mercado sean insuficientes 
para  resolver  la  coordinación  requerida  entre  los  diversos  agentes.  En  estos  casos  es 
evidente la falta de coordinación entre los agentes económicos: unos se protegen a costa de 
otros, de tal suerte que todos mantiene unos elevados niveles de ineficiencia. 
En  términos  generales,  los  bancos  comerciales  no  reducen  las  tasas  de  interés  activas 
aduciendo  que  los  impuestos  y  los precios  de  los  servicios  públicos son  muy  altos;  la 














instituciones  para  hacer  los  mercados  más  competitivos,  eliminando  distorsiones  y 
corrigiendo monopolios y oligopolios. La tentación sería eliminarlas todas. La verdad es 
que  la  realidad  es  mucho  más  compleja.  Algunas  de  esas distorsiones  no son  siempre 
eliminables. 
Ante  esa  realidad,  una  tentación  simplista  sería  eliminar  el  mayor  número  posible  de 
distorsiones para, de tal manera, lograr la mayor eficiencia posible en los mercados. Tal 
planteamiento  también  es  equívoco.  En  la  teoría  económica,  el  Teorema  del  Segundo 
Mejor 
6  prueba que cuando una de las condiciones de eficiencia es inalcanzable, las otras 
condiciones  de  eficiencia  ya  no  son  necesariamente  deseables.  Por  tal  motivo,  siendo 
imposible  obtener  una  solución  óptima  es  conveniente  computar  una  segunda  mejor 
solución  que puede implicar la  introducción de otras distorsiones que compensen a las 
existentes. Es decir, como el plan A es imposible de lograr hay que aplicar el plan B. 








eliminar  la  mayor parte  de  las  distorsiones de  los  mercados para  aumentar  el nivel  de 
eficiencia en la asignación de recursos pero que siendo imposible eliminar todas y obtener 









los  países  más  pobres  que,  igualmente,  da  origen  a  un  flujo  relativamente  elevado  de 
donaciones  y  créditos  preferenciales),  la  tasa  de  cambio  tiende  a  revaluarse  al  nivel 
correspondiente al sector de mayor productividad. Con ello quedan fuera de competitividad 
los otros sectores transables que pueden también tener una elevada productividad. Es la 
















globalizado,  la  inversión  es  absolutamente  necesaria  para  lograr  mayores  niveles  de 
capacidad  instalada de producción  que permita  producir  esos bienes  y servicios que  se 
pretenden vender en forma creciente. 
Sin duda, tasas de crecimiento elevadas requieren tasas de inversión también elevadas. Si 
América  Latina,  quieren  crecer  a  tasas  asiáticas  deberá  alcanzar  tasas  de  inversión 
correspondientes.  No  existe  ningún  país  latinoamericano  que  haya  igualado  las  tasas 
asiáticas, ni de crecimiento ni de inversión. 











capital  más  elevadas  de  Chile, 
Colombia y Perú lograron superar 
las tasas más bajas alcanzadas por 
China  y  Corea  (ver  gráfico). 







las  asiáticas  se  requieren  recursos 
abundantes. Estos pueden provenir 
de fuentes internas o externas. Las 
primeras  corresponden  a  los 



















1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 










































1996  22.8  18.0  4.8  22.2  16.5  5.7  27.4  25.7  1.7  38.9  35.4  3.5  40.4  42.5  ­2.1 
1997  24.1  19.9  4.2  20.9  15.0  5.9  27.7  25.6  2.1  36.0  35.4  0.6  37.9  42.2  ­4.3 
1998  23.6  18.2  5.4  19.7  13.8  5.9  26.9  23.6  3.3  35.0  37.9  ­2.9  37.1  41.1  ­4.0 
1999  21.1  18.7  2.4  12.9  13.4  ­0.5  20.9  23.2  ­2.3  39.1  35.8  3.3  36.7  39.6  ­2.9 
2000  20.2  18.0  2.2  13.7  15.8  ­2.1  21.9  23.7  ­1.8  31.0  34.2  ­3.2  35.1  37.5  ­2.4 
2001  18.7  16.5  2.2  14.3  13.8  0.5  22.1  23.6  ­1.5  29.3  31.6  ­2.3  36.3  38.4  ­2.1 
2002  18.9  17.6  1.3  15.3  13.9  1.4  21.7  24.1  ­2.4  29.1  30.5  ­1.4  37.9  40.4  ­2.5 
2003  18.8  18.7  0.1  17.2  16.7  0.5  21.1  25.2  ­4.1  30.0  32.3  ­2.3  41.2  43.4  ­2.2 
2004  18.9  22.2  ­3.3  19.2  18.6  0.6  20.1  29.2  ­9.1  30.4  34.6  ­4.2  43.3  45.8  ­2.5 
2005  18.6  24.2  ­5.6  20.8  20.0  0.8  22.4  30.9  ­8.5  30.1  32.4  ­2.3  43.9  49.4  ­5.5 
2006  20.0  29.0  ­9.0  23.5  21.1  2.4  20.4  34.9  ­14.5  29.8  30.9  ­1.1  44.6  52.5  ­7.9 
Prom edio  20.5  20.1  0.4  18.2  16.2  1.9  23.0  26.3  ­3.4  32.6  33.7  ­1.1  39.5  43.0  ­3.5 
A horro e Inversión 
(Com o % del PIB) 
Fuente: Banco M undial, Indicadores del D esarrollo M undial 









10  máquinas  sólo  se emplean 7 en dos  turnos, es  decir el  equivalente  a  14  máquinas, 
empleando esas 10 máquinas en tres turnos equivaldrían a 30 máquinas y el stock de capital 
en uso sería más del doble del empleado actualmente. 
Reducir  el  desempleo  a  tasas  friccionales  (5%  de  la  PEA)  y  duplicar  la  capacidad  de 
producción casi de inmediato es sin duda deseable. La pregunta es cómo. La respuesta tiene 
que  ver  con  rentabilidades,  precios  y  costos,  es  decir  con  una  política  económica 
(monetaria, fiscal y de regulación), como se trata más adelante, que logre una estructura de 













La  colocación  de  esos  inmensos 
recursos  en  los  mercados  financieros 
locales  debió  inducir  su  desarrollo  y, 
con  ello,  la  inversión  privada.  Sin 
embargo,  los  mercados  de  capitales 
locales  en  Colombia,  Perú  y  Chile 
siguen  transando  niveles  reducidos. 
Según información del Banco Mundial, 
en  2006  las  acciones  transadas  en 
Colombia representaron 7.4% del PIB 


































internacionales;  cuándo  son  elevadas  desincentivan  y  reducen  las  oportunidades  de 
inversión en el sector real. 





igualmente  elevado.  El  actual  ahorro  interno,  proveniente  de  las  familias,  empresas  y 
gobierno, es ciertamente insuficiente y debería elevarse. 
Elevar  el  ahorro  de  las  familias  sin  aumentar  sus  ingresos  implicaría  reducir  sus  ya 
disminuidos niveles de consumo.  Por su parte, en el caso colombiano, si  el déficit del 






elevando  sus  utilidades.  Para  ello  requieren  vender  más,  a  mejores  precios  y  menores 







más  allá  de  lo  actualmente 
disponible,  la  fuente principal  de 
recursos  para  el  crecimiento  está 
dada por el propio funcionamiento 
de  la  economía.  La  expansión 
inicial y la rentabilidad, inducidas 
por  esa  estructura  de  precios 
básicos  que  haga  competitiva  la 
producción  de  transables, 
generarán  utilidades  y,  por  lo 





















1976  1986  1996  2006
 Chile  5,620  21,144  27,459  47,977
 Colombia  3,944  15,362  28,896  39,698
 Peru  7,576  14,887  28,959  28,174 
Corea  ..   ..   ..   ..  
 China  ..   23,719  128,817  322,845
 Chile  59.0  134.0  37.5  37.9 
 Colombia  26.3  45.8  30.4  26.9 
 Peru  50.0  86.9  53.7  33.3 
Corea  ..   ..   ..   ..  








recursos  generados  por  las  exportaciones  luego  de  cubrir  las  importaciones.  En  otras 
palabras, lo que cuenta es si el país genera un superávit suficiente en la balanza comercial 
para cubrir el servicio de dicha deuda. Tal no es el caso colombiano actual; en 2007 la 
balanza  comercial  y  en  cuenta  corriente  de  la  balanza  de  pagos  fueron  largamente 
negativas. 
Ciertamente en todas las etapas de crecimiento, conforme el capital se va expandiendo, la 
demanda de mano de  obra que emplea,  también  lo va haciendo,  con  mayores niveles 










Los  precios  básicos  son  determinados,  fundamentalmente,  por  la  política  económica: 
monetaria,  fiscal  y  de  regulación.  Desde  hace  muchos  años,  las  políticas  monetarias 
vigentes  en  América  Latina  han  sido  usualmente  restrictivas  por  temor  a  incurrir 
nuevamente en los excesos que condujeron a las hiperinflaciones de la década de los años 
ochenta. 
Ello  se  ha  traducido  en  una 
restricción de los medios de pago 
y,  por  lo  tanto,  en  una  liquidez 
reducida  que  dificulta  las 
transacciones en los mercados. En 
2006,    la  relación  de  medios  de 
pago totales  (M3) a PIB  en  Perú 
era  27.9%,  en  Chile  36.3%  y  en 
Colombia 37.1%. Mientras que en 




1976  1986  1996  2006
 Chile  20.7  39.6  40.1  36.3 
 Colombia  19.4  ..   33.8  37.1 
 Peru  21.4  19.5  25.0  27.9 
Corea  31.5  39.6  73.0  69.8 












épocas  de  abundancia  relativa  de  divisas  inducidas,  principalmente,  por  los  precios 
internacionales y las tasas de interés elevadas. 
En  Perú,  Colombia  y  Chile  esa 
intervención  ha  sido  minimizada, 
precisamente, para no generar una 
expansión acelerada de los medios 
de  pago  que,  supuestamente, 
induciría  inflación  elevada.  A 
fines  de  2006,  las  reservas 
internacionales  de  Chile, 
Colombia y Perú equivalían a 3.5 





se  redujeron  respecto  a  las  que 
tenían  10  años  antes:  7.6,  6.2  y 
10.6 meses, respectivamente. 
Mientras tanto, una acumulación sistemática de reservas permitió que a fines de 2006 Corea 
tuviera  reservas  equivalentes  a  7.4  meses  de  importaciones  (US$  239  mil  millones  de 









1976  1986  1996  2006
 Chile  585  3,053  15,659  19,397
 Colombia  1,291  3,481  9,938  15,437
 Peru  424  2,243  10,990  17,442 
Corea  1,985  3,443  34,158  239,148
 China  nd  1,642  111,729  1,080,756
 Chile  3.0  5.4  7.6  3.5 
 Colombia  5.7  6.0  6.2  4.9 
 Peru  ..   5.5  10.6  7.8 
Corea  2.4  1.1  2.3  7.4 










elevadas,  como  las  mencionadas. Ciertamente,  no son  la única  explicación  para dichas 
tasas; en parte son también consecuencia de mercados de crédito poco competitivos. 
Por su parte, en Chile, a pesar de 
la  restricción  monetaria,  la 
relación  crédito  a  PIB  alcanzaba 












de  los  cinco  países  fue  la  de  China  que 
experimentó  la  expansión  monetaria 
notoriamente más acelerada en ambos periodos. 
De hecho, entre 1997 y 2006, Colombia con una 
política  monetaria  sumamente  restrictiva, 
experimentó  la  inflación  más  elevada  de  los 
cinco países. 
La política monetaria en casi todos los países de 
América  Latina  desde  hace  varios  años  se 
conduce  a partir  de  la  definición de una  meta  de  inflación.  El  instrumento que  usa el 
respectivo banco central para el efecto es, casi exclusivamente, la tasa de interés que cobra 
a los bancos comerciales por los recursos que les proporciona; muy eventualmente, cuando 
percibe que  la elevación de las tasas llega a  su límite político, usa  las  tasas de  encaje 
bancario. 
El  método  considera  que  ante  un  exceso  de  demanda,  identificado  a  partir  de  una 
aceleración de la inflación, la tasa de interés del banco central  (o la tasa de encaje) debe 
elevarse.  Los  mayores  costos  de  los  recursos  disponibles  para  los  bancos  inducen, 
consecuentemente, una elevación de las tasas de interés comerciales en los mercados de 
1976  1986  1996  2006
 Chile  16.1  63.3  65.2  82.4 
 Colombia  28.6  ..   36.3  35.7 
 Peru  15.6  13.1  21.4  17.8 
Corea  37.5  56.0  65.0  102.0 




















un  crecimiento  de  los  precios  internacionales.  En  este  último  caso,  si  los  precios 
internacionales aumentan (caso actual de los precios de los alimentos y combustibles), se 
trasladan  directamente  a  los  precios  domésticos  de  los  bienes  o  servicios  transables 






porque  no  están  determinados  por  la  demanda.  Pero  dicho  incremento  conduce  a  la 










produce  un  superávit  de  la  balanza  de  capitales  que  financia  el  déficit  en  la  balanza 
comercial y de servicios. Si el primero resulta mayor se induce una mayor revaluación. 
El círculo finaliza cuando se presenta una crisis internacional, los precios internacionales 
caen,  las  remesas  de  trabajadores  se  reducen  o  cuando  las  empresas  con  contactos 
internacionales  piensan  que  el  riesgo  es  muy  grande  y  al  asumir  expectativas  de 
devaluación dejan de traer capitales y dejan de expandirse. De tal modo, si el diagnóstico 
de  la inflación es equivocado, el  método  conduce  a  tasas de  interés elevadas, tasas  de 
cambio  revaluadas  y,  en  consecuencia,  a  una  pérdida  notable  de  competitividad  en  la 
producción de bienes y servicios transables. Tarde o temprano, todo confluye a una crisis 







En  consonancia,  entre  2002  y 
2005,  el  déficit  fiscal  se  redujo 




PIB);  en  Corea  significó  una 
reducción  de  dicho  superávit  (a 
0.7% del PIB). 
La  reducción  del  déficit  debería 
haberse  logrado  a  través  del  incremento  de  los  ingresos  y  la  reducción  de  los  gastos 
fiscales. Si los gastos tendrían que haber aumentado, los ingresos excluyendo donaciones 











reducción  se  tradujo  en  gran 
medida  en  la  congelación  de  los 
salarios de los servidores públicos 
o  su  aumento  por  debajo  de  la 
inflación.  Entre  2002  y  2005,  las 
compensaciones  a  empleados  en 
dichos  países  se  redujeron  de 
22.7%  y  20.7%  del  gasto  total  a 
20.1%  y  19.1%,  respectivamente. 
Es de esperar que una política de 
dicha naturaleza aleje del servicio 
2002  2005  2002  2005  2002  2005 
Chile  21.1  23.6  21.0  18.0  ­1.2  4.5 
Colombia  16.9  22.1  21.3  31.9  ­9.6  ­2.3 
Perú  16.1  17.6  16.9  17.3  ­1.4  ­0.8 
Corea  22.7  23.3  17.7  21.3  3.8  0.7 








2002  2005  2002  2005  2002  2006 
Chile  20.7  21.0  5.6  4.6  2.2  1.8 
Colombia  24.2  19.1  23.9  21.0  1.6  1.6 
Perú  22.7  20.1  12.1  10.8  1.7  1.6 
Corea  11.4  11.3  5.7  5.9 










público  a  los  más  capaces  y  mejor  calificados  con  lo  que  el  grado  de  ineficiencia 
burocrática aumente. 
La  aparente restricción fiscal  se dio  también en  la inversión pública. Su reducción fue 
también consecuencia de la privatización de la actividad económica en manos del Estado. 
La inversión del Gobierno se ha reducido notablemente  en Chile, Colombia y Perú; en 





rentabilidad,  carreteras,  puertos  y  aeropuertos.  Sin  embargo,  por  alguna  razón,  los 
estimados de uso siempre han sido mayores que los resultados obligando al Estado, por la 
garantía  asumida,  a  financiar  la  diferencia  con  lo  cual  el  gasto  público  no  obtuvo  la 
reducción esperada. Tal situación resulta curiosa, por decir lo menos, pues los riesgos de la 
inversión privada acaban siendo asumidos por el Estado. A su vez, la inversión para la 











servicios  públicos,  casi  todos  privatizados.  Incluyen  organismos  supervisores  e 





servicios públicos y financieros, como se  indicó  los precios, tarifas públicas y  tasas de 
interés superan largamente a los internacionales en casi todos los países, en particular en 
Colombia y Perú. Ello es debido, en gran medida, a que la finalidad de la regulación en 
muchos  países  no es  reforzar  la  competencia;  antes  bien,  en  muchos casos,  la  impide. 







públicos  abastecidos  por  empresas  monopólicas  u  oligopólicas  se  les  garantiza  el 
cubrimiento de sus costos sin referencia a los precios internacionales. Como casi siempre 
los  servicios  en  cuestión  no  son  transables,  no  existe  tendencia  a  igualar  los  precios 
domésticos a los internacionales a través del comercio y la igualación de precios de los 
factores,  que  debería  existir  en  presencia  de  aperturas  importantes,  tampoco  se  da  por 
distorsiones en los mercados. 
En otras palabras, los servicios quedaron protegidos en un contexto en que los sectores 
productores  de  bienes  transables  eran  desprotegidos  con  el  proceso  de  apertura  y 
liberalización  de  mercados.  El  problema  es  que  esa  situación  permite  trasladar  las 
ineficiencias de los primeros a los segundos vía precios, pero éstos, a su vez, no tienen a 
quien  trasladarlas  por  que  los  consumidores pueden  acceder  a  importaciones  libres,  de 
aranceles  reducidos  y,  eventualmente,  favorecidas  con  revaluaciones  cambiarias.  La 
consecuencia  es  obvia,  salvo  aquellos  productores  que  se  benefician  en  forma  neta  de 











distributiva.  Ello  se  explica  por  la  nueva  organización  económica  e  institucional  que 
propició pero también por graves errores de política económica que condujeron a mantener 
los servicios protegidos, a una estructura de precios básicos no competitivos, a la pérdida de 
competitividad  y  rentabilidad  de  los  sectores  transables  que  no  se  beneficiaban  de 
eventuales  precios  internacionales  elevados,  a  una  menor  industrialización  y,  en 
consecuencia, a una mayor dependencia de las materias primas. 
En  ese  contexto,  América  Latina  necesita  un  nuevo  Consenso  que  propicie  no  sólo 






















de  nuevas  tecnologías,  comunicaciones,  transportes  e  información  tecnológica.  Debe 
promover  los  nuevos  procesos  económicos:  minimización  de  barreras  y  costos  de 












de  inversión privada; es decir, permitir mayor crecimiento. Debe  también  lograr mayor 
eficiencia en la recaudación, menores oportunidades de evasión y de elusión,  así como 
progresividad en  los  impuestos  con fines de equidad y redistribución de ingreso. Tales 
objetivos requerirían: 1) reducción de tasas a niveles de competitividad internacional, 2) 
reducción del número de tasas (máximo tres tasas progresivas, por ejemplo), 3) eliminación30 
de  impuestos  que  pretenden  aumentar  la  recaudación  y  acaban  reduciéndola  (a 
transacciones financieras, timbres) y 4) eliminación de exenciones. 
En consonancia, la política de regulación debería promover la competencia en los mercados 
sobre  la  estabilidad  de  los  mismos;  en  particular,  en  los  mercados  financieros  y  de 
servicios,  para  eliminar  la  generación  de  rentas  y  la  ineficiencia,  que  se  traducen  en 
mayores costos a otros mercados y a otras empresas. Una manera de reforzarla es asegurar 





En  general,  el  diseño  actual  de  política  económica  emplea  modelos  que  consideran 
categorías  agregadas  de  análisis  como  consumo,  inversión  privada,  gasto  e  inversión 
públicos, etc. Son los denominados modelos AD­AS (por “aggregated demand­aggregated 
supply”, demanda agregada­oferta agregada) y, en su versión más detallada, IS­LM (por 
“investment­savings,  liquidity­money”;  inversión­ahorro,  liquidez­dinero),  desarrollados 
por John Keynes y John Hicks en la década de los años treinta y cuarenta. 
Dichos modelos, usualmente, son derivados en forma ad­hoc y no responden a fundamentos 
microeconómicos,  lo  cual  constituyen  dos  de  sus  principales  problemas.  A  su  vez,  al 
considerar la existencia de un solo bien o servicio compuesto que se consume, invierte, 
gasta,  exporta  o  importa,  desconoce  los  precios  relativos  entre  los  diferentes  bienes, 
servicios y factores de la realidad económica. Por otro lado, si no es posible sumar papas 
con automóviles a menos que se empleen valores y por lo tanto se consideren precios, 
cuando  tratan  de  analizar  el  comportamiento  de  lo  que  se  produce  realmente 










políticas,  particularmente  en  modelos  en  los  cuales  las  expectativas  de  la  gente  eran 
importantes. Un cambio en la política generará cambios en las expectativas de la gente 
acerca de los resultados de la política. Mientras el modelo estructural de la economía se31 








rentabilice y,  por lo  tanto, viabilice las actividades productivas  y la propia recaudación 
fiscal. Dicho enfoque ha privilegiado también el análisis de equilibrio parcial sobre el de 
equilibrio  general  para  analizar  los  problemas  económicos  específicos,  a  pesar  de  las 
limitaciones reconocidas del primero. 




que  ocurre  en  la  economía  y  con  ello  se  arriba,  muchas  veces,  a  recomendaciones  de 
política erradas. 
Tales  consideraciones  han  inducido  la  aparición  de  nuevos  modelos  de  análisis  y 
formulación de  políticas.  Los  mismos  consideran el  equilibrio  general  de  la economía, 












partir  de  una  consideración  simultánea  de  los  mercados  principales,  en  permanente 
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